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Background this research is speaking skills of fifth grade SD 3 Panjang 
Bae Kudus that are low. The teacher more become learning source and  the 
student just to be passive listening explanation from the teacher. Moreover, 
students are not able to appear in front of the class because it was embarrassed, 
fear, and lack of confidence.This condition cause there is need repair in the 
learning so the speaking skills can improve better. The problem statement of this 
research are. 1. How is the teacher skill in learning managementspeak comment 
factual issues by applying learning cooperatife model type Think Pair Share? 2. 
How are student activities  inlearning speak comment factual issues by applying 
cooperative learning model type Think Pair Share? 3. Is the use of cooperative 
learning model Think Pair Share can improve speak commenting on the factual 
issue of fifth grade SD 3 PanjangBae Kudus in learning Indonesian Language? 
The aim of this classroom action research are 1. Describe the teacher skill in 
learning management speak comment factual issues by applying learning 
cooperatife model type TPS; 2. Describe student activities  in learning speak 
comment factual issues by applying cooperative learning model type TPS; 3. Find 
the improvement student speaking skillscommenting on the factual issues in 
second semester of fifth grade SD 3 Panjang Bae Kudus through cooperative 
learning type TPS. 
Think Pair Share is  cooperative learning model that is designed to 
influence the pattern of student interaction. The characteristics of Think Pair 
Share model is there is activity of think, in pairs, and share. The material of the 
research  is comment issues factual.  
This classroom action research was done in fifth grade SD 3 Panjang Bae 
Kudus with subject of this research are the teacher and fifth grade students. This 
research  take place during two cycle, every cycle consist of planning, action, 
observation, and reflection steps. Independent variable is Think Pair Share 
learning model. While the dependent variable is speaking skills on the material 
comment issues factual in fifth grade SD 3 Panjang Bae Kudus. The data analyzed 
by quantitative and qualitative.  
The result of the research proven show there is a significant improvement 
of student speaking skills on the material comment issues factual with percentage 
of completeness in pre-cycle 67,70% (less). On first sycle72,64% (moderate) and 
second cycle become 79,07% (good). The student learning activities also improve 
with average percentage on first cycle 65,00% (less), and increase on second cycle 




Sharealso improve from percentage 74,20% (high) on first cycle and 90,90% 
(very good) on second cycle.  
The conclusions of this research is applying Think Pair Share model can 
improve the teacher skill, student activities, and speaking skills Indonesia 
Language on the material comment issues factual in fifth grade of SD 3 Panjang 
Bae Kudus. The suggestion for the teacher should try applying Think Pair Share 
model and majoring student active role, the suggestion for student have to more 
active participated and centering attention during learning activity in the class 
room. The suggestion for other researcher can study deeper about use of Think 
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Penelitian ini dilatarbelakangi olehketerampilan berbicara siswa kelas V 
SD 3 Panjang Bae Kudus yang rendah.Guru lebih banyak menjadi sumber belajar 
dan siswa hanya pasif mendengarkan penjelasan dari guru.Selain itu, siswa tidak 
berani tampil di depan kelas karena masih malu, takut, dan kurang percaya diri. 
Hal ini menyebabkan perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran sehingga 
keterampilan berbicara dapat meningkat lebih baik.Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah 1) Bagaimana keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran berbicara mengomentari persoalan faktual dengan diterapkannya 
model  kooperatif tipe TPS?2)Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran 
berbicara mengomentari persoalan faktual dengan diterapkannya model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS? 3) Apakah penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan kemampuan berbicara mengomentari 
persoalan faktual pada siswa kelas V SD Negeri 3 Panjang Kecamatan Bae 
Kabupaten Kudus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia?Tujuan Penelitian 
tindakan kelas ini adalah 1) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran berbicara mengomentari persoalan faktual dengan diterapkannya 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada siswa kelas V SD Negeri 3 
Panjang2) Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara 
mengomentari persoalan faktual dengan diterapkannya model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS pada siswa kelas V SD Negeri 3 Panjang 3)Menemukan 
peningkatan kemampuan berbicara mengomentari persoalan faktual pada siswa 
kelas V semester 2 SD Negeri 3 Panjang melalui model kooperatif tipe TPS. 
Think Pair Share merupakan model pembelajaran kooperatif yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.Ciri-ciri pembelajaranThink 
Pair Shareadalah adanya kegiatan berpikir, berpasangan, dan berbagi. Materi 
dalam penelitian ini adalah mengomentari persoalan faktual. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan  di  kelas V  SD  3 Panjang Bae 
Kudus dengan subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V.  Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus,  setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan,  
tindakan,  observasi,  danrefleksi.  Variabel bebas adalah  model pembelajaran 




Bahasa Indonesia materi mengomentari persoalan faktual siswa kelas V SD 3 
Panjang Bae Kudus. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian terbukti menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 
keterampilan berbicara siswa materi mengomentari persoalan faktualdengan 
persentase ketuntasan pra siklus 65,70% (Rendah). Pada siklus I 72,64% (Sedang) 
danpada siklus II menjadi 79,07% (Tinggi). Aktivitas belajar siswa juga 
meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 65,00% (Rendah) dan meningkat 
pada siklus II 85,00% (Tinggi). Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan model Think Pair Share juga mengalami peningkatan dari persentase 
74,20% (Tinggi) pada siklus I dan 90,90% (SangatTinggi) pada siklus II. 
Simpulan dalampenelitianiniyaitu penerapan model Think Pair Share 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan 
keterampilan berbicara Bahasa Indonesia materi mengomentari persoalan 
faktualpadasiswa kelas V SD 3 Panjang BaeKudus. Saran bagiguru sebaiknya  
mencoba menerapkkan model Think Pair Share dan mengutamakan peran aktif 
siswa, saran bagi siswa haruslebih berpartisipasi aktif dan memusatkan perhatian 
selama kegiatan pembelajaran di kelas. Bagi peneliti lain dapat melakukan kajian 
yang lebih mendalam tentang penggunaan model Think Pair Share untuk 
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